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Vier jaar in duisternis naar de buitenwereld gestaard, 
fel blauwe ogen zwart omringd. 
Badend in een gele gloed, 
fluisterende apparaten knagend door de nacht. 
Geen straaltje daglicht te bekennen, 
de vinger brandend in het vuur. 
Wat zal verlichting brengen, 
wanneer is de winter voorbij? 
 
Onderzoek is teamwork, daarom wordt kort stilgestaan bij de onmisbare bijdrage van een 
aantal individuen en instanties. Als eerste, mijn promotor Ben Feringa. Bedankt voor de 
vrijheid in het onderzoek in de afgelopen jaren, het enthousiasme en de motivatie. Ook 
als eerste, mijn promotor Jan van Esch. Bedankt voor alle bijdrage aan het onderzoek. Je 
kritische kijk op het werk heeft verhelderend gewerkt. Zeker niet als eerste; Wesley 
‘Seriously Irish’ Browne. Alhoewel de projecten altijd veel langer duurde en veel 
uitgebreider werden dan we van plan waren, kunnen we na het opschrijven vast nog wel 
eens wat submitten. Ik heb ontzettend veel van je geleerd. Als laatste in dit rijtje wil ik 
Tieme ‘Animal’ van den Berg noemen. Jaren mijn baas geweest op een zaal waar ik 
zelden was, maar altijd enthousiast als er weer iets moest worden ondernomen. Ik heb 
met niemand meer gelachen, jij heerschte op het lab. Ik ben dan ook heel blij dat jullie 
mijn paranimfen willen spelen.  
 
Onmisbaar aan het begin van mijn onderzoek waren Prof. Kellogg en Linda Lucas, van 
wie ik het onderzoek mocht afronden in de eerste drie maanden van mijn promotie. Als ik 
dan een keertje op zaal stond om verbindingen te synthetiseren kon ik altijd rekenen op 
de nodige cynische opmerkingen van mijn zaalgenoten van 5114.0237. De vissen, 
Murray en Murray’s friend, de kerstbomen, little Colombia, de lounge area die later suite 
werd, altijd was er wat te beleven. Bedankt Vyscom! Norbert, sNiek en Joost worden 
bedankt voor respectevelijk de borrels, de vele spelletjes en alle computer ondersteuning. 
Zonder jullie waren het vier koude jaren geweest. Samen met Kjeld, Arriane en Menno 
worden jullie alle zes bedankt voor het zijn van geweldige collega’s. Onze korte 
discussies over onderzoek hebben op zoveel manieren bijgedragen aan dit werk. Patrick 
van Rijn heeft in 14 weken veel van de synthese en karakterisatie gedaan zoals 
beschreven in hoofdstuk 3. I would also like to thank Diego Pena for introducing me to 
the terminology of ‘proyectos submarinos’. Graag wil ik ook Theodora bedanken voor 
alle HPLC-meetingen en -scheidingen, Albert voor de massa’s, en Auke voor het meten 
en oplossen van de kristalstructuren. Wim en Ron waren altijd bereid te helpen met 
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NMR. Prof. Uchida, I really enjoyed your kindness and knowledge about switches in the 
year you spend in Groningen. De leden van de leescommissie, Prof. Hummelen, Prof. 
Engberts en Prof. Rowan, worden bedankt voor hun kritische opmerkingen en vlotte 
correcties. Als laatste wil ik alle andere groepsleden en overige figuren van het lab 
bedanken voor de hulp, feestjes, steun, borrels, suggesties, en koffie (of thee). Especially 
I would like to thank the little Italian and Armenian ladies for dragging us down to all the 
pasoa and bailey’s parties in ‘Het Feest’ en ‘De Tapperij’. 
 
Binnen en buiten MSC+ zijn geweldige mogelijkheden voor samenwerkingen, die dan 
ook maximaal benut zijn. Het beste voorbeeld is denk ik de samenwerking met de laser-
mensen uit de kelder, Audrius en Ralph. De vriendelijke glimlach van Audrius toen hij 
uitlegde dat patronen maken met licht in gelen toch echt beter kan dan wat ik deed, zal 
mij altijd bijblijven. Ralph, het was altijd gezellig als je weer eens kwam bedelen om 
milligrammen. From here our contacts with Jennifer Herek and Janne evolved at AMOLF 
in Amsterdam. I really enjoyed our (short) collaboration. Samen met Diana en Sense Jan 
heb ik mogen samenwerken aan het breakjunction project, prachtig werk! I also got the 
opportunity to spend a few days in Ireland in the laboratories of John McGarvey, Steven 
Bell and Han Vos. I had a great time and we learned a lot about our switches. Johan 
Heljm should also be mentioned in this context. Een paar dagen naar Ronald Hage bij 
Unilever voor ESR metingen hebben mijn ideeen over deze techiek radicaal veranderd. 
This was only strengthened when we did insitu electrochemistry / ESR measurements 
with Frantiček Hartl in Amsterdam. Thank you both for elucsidating to me the properties 
of cations. Het onderzoek in Delft met prof. Siebbeles, Luis Candeias en collega’s met de 
van-der-Graaf accelerator heb ik als enerverend ervaren. Als laatste deel ik in de 
teleurstelling met de mensen met wie we ooit onderzoek zijn begonnen, maar waar het 
onderzoek al snel doodliep of zelfs niet echt van de grond kwam. 
 
In de laatste alinea zou ik graag stilstaan bij lichting ’96. Alle 
feestjes/partijen/housewarmings maar vooral de hemelvaart activiteiten en het skiën (en 
ook die rider met zijn board was erbij) zullen mij altijd bijblijven. Javi, Jan Pieter, Bas V. 
en de gebroeders Otten en Kooistra wil ik bedanken voor de uitstekende sigaren die we 
mochten delen de afgelopen jaren. Als laatste wil ik nog mijn familie bedanken voor de 
gezelligheid op alle partijtjes. Mijn ouders die mij altijd steunen en luisteren naar mijn 
onbegrijpelijke verhalen over chemie. Longitudinale, multilevel analyses met mijn kleine 
broertje en Di leverde zelden geneste data op waardoor de correlaties altijd beter 
verliepen. Als allerlaatste wil ik Maaike bedanken voor alle steun, liefde en plezier die 
we hebben gehad.  
 
Netjes is klaar, het licht kan aan. 
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